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ET BREV OM CHRISTIAN VII FRA HANS
UDENLANDSREJSE.
Ved Henny Glarbo.
Den 6. Maj 1768 tiltraadte den 19aarige Christian VII sin store Uden¬
landsrejse. I de to Aar, han havde været Konge, havde han anvendt sin Magt
og Frihed til at kaste sig ud i et løssluppent Nydelsesliv paa alle Omraader,
ansporet og ledsaget af sin tidligere Page, senere Hofmarskal, Grev Holck.
Nu satte hans Ministre deres Haab til den udviklende Indflydelse af en Rejse,
hvor han nominelt færdedes incognito som Prinsen af Travendal, men reelt
som Enevoldskongen. Rejsens Betydning betonedes ved, at han var ledsaget af
sin Udenrigsminister J. H. E. Bernstorf og et stort Følge, hvoraf dog Holck var
og blev den mest indflydelsesrige.
Rejsen gik gennem Tyskland over Utrecht til Amsterdam. I en Dagbog
over Turen (udg. af C. Olsen 1837) staar der »Den 29. [Juni] ankom H. M.
i allerhøieste Velgaaende til Amsterdam om Aftenen Kl. 8 paa en Jagt paa
Vechtstrømmen og steg af i det gamle Herrn-Logement. Paa denne Vei besaae
H. M. de paa begge Sider værende prægtige Haver og Sommerpladser.« Et
af disse »Sommerpladser« var Slottet Termeer. Her aflagde Kongen et længere
Besøg, hvad der fremgaar af efterfølgende Brev fra Bella v. Datter
af Baron Tuyll til Zuylen> °S senere i sit Ægteskab med den schweiziske
Officer, Mr. de Charriére, kendt som en livlig og aandfuld Forfatterinde.
Hendes skønne Fædrenehjem Zuylen stod aabent for Tidens frisindede Strøm¬
ninger, og Bella var tidligt kommet i Forbindelse med flere betydelige Mænd
indenfor kunstneriske og litterære Kredse, bl. a. Oberst Constant d'Hermen-
ches og hans Søn Benjamin Constant.
I et Brev til den førstnævnte af 30. Juni 1768 giver hun følgende Be¬
skrivelse af det kongelige Besøg paa Termeer :*
»Nous avons vu hier le roi de Danemark. Il ressemble au
prince Adolphe de Hesse-Philippthal, mais un peu plus joli, encore
plus petit et plus mince. Il a Pair de n'avoir que quinze ans tout
au plus, quoiqu'il en ait presque vingt. Il est blond et blanc å
l'excés; je ne sais quelle physionomie il a, ni méme s'il en a une.
Il voudrait étre poli, mais il ne sait que dire. Nous nous prome-
nions avec lui dans les jardins de Termeer, chez ma tante de Lock-
horst. Son favori, le comte de Bolk [Holck] joli courtisan fort
délié, aurait voulu, qu'il m'entretint. Il avait plu; je plaignais au
riant le sort de mes souliers, qui étaient fort jolis. Sa Majesté ne
regarda plus que mes souliers et ne me paria d'autre chose. On
* Godet: Madame de Charriére, Geneve 1906.
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dit qu'il a avec lui des filles habillées en pages; mais il ne boit
jamais de vin, apparremment parce que le roi, son pére, s'est
tue å force de boire; celui-ci n'aurait pas besoin de faire de grands
excés pour se tuer. Le comte de Bernstorf, qui est, je crois, son
premier ministre, nous a paru un homme de mérite et du monde;
il a d'autres personnages assez graves å sa suite, mais il ne peut
les souffrir, å ce qu'on dit; il n'aime que ce jeune courtisan. Sa
femme et ses sujets sont tres malheureux, et ses maitresses ne sont
pas mieux traitées, car il fit mettre, il y a quelque temps, å la
maison de force une femme qu'il avait aimée. Voilå ce que j'ai
vu et appris de S. M. danoise. Je n'oserais peut-étre vous envoyer
toutes ces balivernes, si cette lettre vous pouvait trouver å Ver¬
sailles, mais å Bastia,* cela se pourra souffrir. Songez que eet
enfant mal élevé est tout puissant chez lui, que c'est un despote.
J'aime fort å voir de mes propres yeux ces petits acteurs chargés
des plus grands roles «
* Ligesom Versailles repræsenterede Enevælden, stod Bastia, den daværende
Hovedstad paa Corsica, der netop havde løsrevet sig fra Genua, som Symbolet
paa Friheden.
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